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first half of 2019, the figure was 2.85, which is 0.22 less than in the previous half. 
This indicator is not a comforting trend, as it is gradually decreasing [2].  
We can make a conclusion that in order to increase the investment 
attractiveness of Ukraine, greater attention should be paid to modeling the investment 
climate, which will give a broader idea of the behavior of a foreign investor and will 
show the most significant levers of influence on decisions regarding investment 
prospects. Ukraine has always been attractive to foreign investors, though it often 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 
 
Стан транспарентності місцевих фінансів є актуальним індикатором рівня 
її корупційності. Питання подолання корупції одне із найважливіших для 
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українського суспільства, яке знаходиться на одному щаблі з питанням 
забезпечення суверенітету нашої країни та зростанням соціально-економічного 
становища населення. Саме тому дослідження рівня відкритості місцевих 
фінансів дозволить більш чітко визначити недоліки у діяльності місцевих влад 
та шляхи покращення рівня транспарентності місцевих органів влади. 
Для дослідження транспарентності органів міської влади нами було 
обрано два основні напрями оцінки – державні закупівлі та складання бюджету. 
Оприлюднення даних у процесі закупівель забезпечує доступність інформації, 
таким чином позитивно впливаючи на рівень сприйняття прозорості влади. У 
свою чергу висвітлення місцевими радами бюджетних даних дозволяють 
зміцнити демократичні й соціально-економічні засади функціонування 
бюджетів.  
Об’єктом дослідження стали офіційні інформаційні портали п’яти 
найбільших міст Львівської та Сумської областей, а саме міста: Львів, 
Дрогобич, Червоноград, Стрий і Самбір Львівської області та міста Суми, 
Конотоп, Шостка, Охтирка і Ромни Сумської області. Предметом дослідження є 
наповненість відповідних веб-сайтів інформацією за визначеними раніше 
напрямами.  
Після аналізу отриманих результатів, можна стверджувати, що 
незважаючи на створення міськими радами відповідних розділів на власних 
веб-сайтах для розміщення інформації про заплановані та поточні закупівлі 
міські ради не висвітлюють інформацію про надані пропозиції з боку 
постачальників щодо закупівель, що не дозволяє контролювати їх діяльність на 
етапі відбору конкурсних пропозицій. Більшість міст Львівської області взагалі 
не представляють інформацію про плани закупівель міської ради порівняно з 
містами Сумської області, які у більшості своїй надають інформацію про 
планові та поточні закупівлі. Інтернет портали таких міст як Львів, 
Червоноград, Шостка та Ромни публікують звіти здійснених закупівель, але без 
зазначення альтернативних пропозицій, які були відхилені. Міські ради всіх 
розглянутих міст не відображають в режимі реального часу інформацію про 
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закупівлі через систему Prozorro на своїх веб-сайтах, проте портали 
Червонограда, Конотопа та Шостки надають посилання на згадану систему, де 
можна відстежити актуальні тендери. 
Щодо другого блоку – складання бюджету, то більшість міст публікують 
на своїх веб-сайтах бюджет на поточний рік включно зі змінами і бюджети 
попередніх періодів. Також у відповідних розділах веб-порталів розміщуються 
щоквартальні звіти про виконання бюджетів місцевих рад. У ході дослідження 
на сайтах міст не вдалося відшукати інформацію про місцеві запозичення та 
позики місцевому бюджету. Крім цього на сайтах міських рад не розміщуються 
графіки консультацій з громадськістю щодо розробки бюджету наступного 
року відповідно не було представлено звітів про консультації з громадськістю 
щодо формування бюджету.  
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна 
стверджувати про недостатню відкритість органів місцевої влади перед 
громадськістю в частині формування місцевих фінансів. Спільними рисами є 
більша інформаційна відкритість з приводу оприлюднення місцевого бюджету 
та процесу його виконання, але при цьому відсутня інформація, яка би сприяла 
залученню широкого кола громадськості до спільного формування бюджету на 
наступний період. Сфера публічних закупівель недостатньо висвітлюється на 
офіційних Інтернет-порталах міст, що не дозволяє громадськості легко 
слідкувати за економічною обґрунтованістю і ефективністю здійснення 
закупівель міськими радами. З цією метою необхідно використовувати інші 
Інтернет-портали включно з системою Prozzoro. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 
Основою економічного зростання країни є ефективна реалізація грошово-
кредитної політики, оскільки вона впливає на рівень макроекономічних 
показників, таких як обсяг грошової маси, рівень інфляції, обсяг державного і 
місцевих бюджетів, стабільність національної валюти, а також на обсяги 
виробництва, інвестицій та зайнятість населення. Тому виникає необхідність у 
дослідженні механізму впливу грошово-кредитної політики на соціально-
економічні показники набуває актуальності. 
Важливим аспектом розвитку кожної країни є її економічне зростання, 
яке можливе за умови підтримки оптимального обсягу грошової маси, що  
обслуговує процес виробництва і реалізації ВВП. 
На сучасному етапі не існує єдиного підходу щодо визначення сутності 
поняття «грошово-кредитна політика», тому провівши аналіз науково-
методичних підходів вітчизняних та зарубіжних авторів зазначимо, що 
грошово-кредитна політика – це сукупність дій Національного банку України, 
що спрямовані на зміну маси грошей, валютного курсу, відсоткові ставки та 
